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I. INTRODUCCIÓN 
 
La guacamaya escarlata (Ara macao cyanoptera) es una especie que se 
encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat natural, el 
crecimiento de la frontera agrícola ha mermado considerablemente su población y por 
ello se busca la forma de conservarlas.  (Gómez y Valero, 2012). 
 
Varios estudios se han realizado con el propósito de conocer su alimentación en 
vida libre. Diversos estudios en Costa Rica, han demostrado que estos animales en 
vida libre consumen proteína de origen animal a través del consumo de insectos o 
carroña fresca. 
 
 Aun así, no existen tablas de requerimientos nutricionales tanto para 
guacamayas rojas (Ara macao Cyanoptera) de vida libre como en cautiverio. Las 
colecciones se basan en la alimentación general de psitácidos para preparar dietas 
para guacamayas en cautiverio. (Jiménez, 2008). 
 
El presente estudio tuvo como objetivo principal conocer el contenido 
bromatológico de diferentes dietas ofrecidas a guacamayas rojas (Ara macao 
cyanoptera) en cautiverio comparándolas, frente a la tabla de requerimientos 
nutricionales más próxima que es la de psitácidos en general. (Jiménez, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. HIPÓTESIS 
 
 
Las dietas utilizadas en diez instituciones en Guatemala, llenan los 
requerimientos nutricionales de la guacamaya roja (Ara macao cyanoptera) en cautiverio. 
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III. OBJETIVOS 
 
3.1     Objetivo General 
 
 Evaluar la composición bromatológica de las dietas utilizadas en la 
alimentación de guacamaya roja (Ara macao cyanoptera) en cautiverio en 
10 instituciones. 
 
3.2     Objetivos Específicos 
 
 Conocer la composición bromatológica de las dietas utilizadas en la 
alimentación de guacamaya roja (Ara macao cyanoptera) en cautiverio, en 
diez instituciones. 
 
 Establecer a través de la composición bromatológica, si las dietas cumplen 
con los requerimientos nutricionales para psitácidos, con base en los valores 
de las tablas de referencia. 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
Las guacamayas (Ara macao y Ara militaris) han sido históricamente aves 
importantes en las culturas prehispánicas, como se puede observar en diversos murales 
mayas, estas aves eran símbolo de fertilidad, de vida, movimiento y temporalidad, eran 
relacionadas con el sol y con el agua, lo que les dio importancia dentro de la cultura. En 
regiones de Guatemala se conservan tradiciones folclóricas como la danza de las 
guacamayas que acompaña leyendas. Estas aves de colores sugerentes y sonidos 
peculiares, actualmente se encuentran en peligro debido al contrabando, disminución de 
áreas habitables, entre otras.  
 
4.1  Taxonomía 
 
4.1.1  Sinonimia 
 
Guacamaya roja, Guacamaya escarlata, Guacamaya bandera, Lapa roja 
(Honduras) y Guara (Panamá). 
 
4.1.2  Clasificación taxonómica  
 
Dominio: Eucariota  
Reino:          Animalia 
Filo:              Chordata 
Subfilo:  Vertebrata 
Clase:         Aves 
Orden:  Psitaciformes 
Familia:  Psittacidae 
Género: Ara 
Especie: Ara macao 
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        Sub Especie: A. m. cyanoptera 
    Linnaeus       1758 
(Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas [CONANP], 2009) 
 
4.1.3  Descripción 
 
La guacamaya posee un plumaje rojo. Las plumas de las alas son de color azul, 
amarillo y en menor medida verde. La zona alrededor de los ojos es amarilla y su cara 
está salpicada de plumas blancas; el pico es grande y fuerte.  Las extremidades 
inferiores son de tono oscuro que llega a ser negro, tienen dos dedos hacia adelante 
y dos hacia atrás, que les permite usar los dedos como si fueran manos lo que es 
especialmente útil al momento de abrir frutos y semillas (Gómez y Valero, 2012). 
Según la comisión nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2009), las 
guacamayas rojas alcanzan una longitud total de 81 a 96 cm. los adultos son de cola 
muy larga. El color predominante es rojo, con amarillo en la parte intermedia de las alas 
y azul intenso en los extremos de éstas. Los ojos están en medio de áreas blancas casi 
desnudas (en algunos casos con unas cuantas plumas rojas dispersas) a cada lado de 
la cabeza; esta área blanca continúa en la garganta, el iris es de color amarillento. El 
pico es bicolor, con la mitad inferior obscura. Pesa 850 g en promedio (Sánchez, 2000).  
 
Los adultos, tanto el macho como la hembra, presentan el mismo color de 
plumaje (Iñigo-Elías, 2000). La guacamaya roja (Ara macao cyanoptera), una 
subespecie en peligro de extinción en meso américa, la cual ha disminuido 
rápidamente el tamaño de sus poblaciones (Britt, García, y Desmond, 2014), de 
acuerdo a estudios fenotípicos y genéticos que demuestran que las poblaciones de la 
guacamaya roja que se encuentran desde México hasta Honduras representan una 
subespecie de América Central, distinta a la subespecie de la guacamaya roja de  
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América del Sur (Ara macao macao), que ocurre de Costa Rica a Brasil (Schmidt y 
Amato, 2008). 
 
4.1.4   Aspectos Ecológicos 
 
4.1.4.1 Distribución y hábitat 
 
La guacamaya roja se extiende sobre gran parte de Centro y Sudamérica, su 
distribución comprende desde el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras, El 
Salvador (CONANP, 2009); también se encuentran en el noreste de Colombia, 
Panamá, Venezuela y las Guayanas y más al sur hacia el este de los Andes, a través 
del este del Ecuador y de Perú, hasta el norte y centro de Bolivia, así como la parte 
amazónica de Brasil (Sánchez, 2000). Se le encuentra asociada a selvas medianas 
subcaducifolias tanto en terrenos montañosos como en las cercanías a la costa tanto 
del Pacífico como del Atlántico. Habita desde el nivel del mar hasta los 600 msnm en 
selvas altas perennifolias y medianas subperennifolias (Mendoza et al., 2017). 
 
4.1.4.2  Importancia ecológica 
 
La guacamaya roja funciona como especie indicadora del estado de 
conservación del hábitat porque es una especie granívora y frugívora y por ello afecta 
directamente la dinámica de la población de especies vegetales de la que se alimenta 
(CONANP, 2009). 
 
 
4.1.4.3  Amenazas 
 
La guacamaya roja se encuentra en peligro de extinción por varias causas, 
como la destrucción y falta de sitios de anidación, la caza y captura de adultos y 
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jóvenes para el comercio ilegal; también así por la cacería directa, ya sea como 
alimento o para disecar el espécimen para adorno. Se ha observado que la abeja 
africana está desplazando a las parejas de guacamayas de sus nidos o incluso 
matando los pollos y adultos durante la incubación dentro del nido (Britt et al., 2014). 
 
 
4.1.5  Aspectos Biológicos 
 
4.1.5.1 Comportamiento 
 
 
Son aves gregarias con un plumaje llamativo (Martínez y Sánchez, 1991). Anida 
en cavidades secundarias, es decir, depende de otras especies de aves que hacen 
sus nidos perforando los troncos. Las guacamayas presentan movimientos diarios 
entre los ríos que dividen las regiones donde habitan. Estos movimientos 
posiblemente ocurren porque las guacamayas necesitan alimentarse en varias zonas 
debido a que sus alimentos están dispersos en diversas áreas (Mascotas todas las 
razas y especies,1998).  
 
4.1.5.2 Reproducción 
 
La guacamaya roja (Ara macao cyanoptera), prefiere la época seca para anidar, 
utilizando árboles como la ceiba (Ceiba pentandra) para ello. Los árboles que utilizan 
son maduros, prefiriendo los huecos a una altura de 19 metros con entradas de 22 X 
32 cm. La distancia entre nidos es aproximadamente de 3 kilómetros entre sí. Los 
huevos son casi esféricos, blancos y algo brillantes. La nidada varía de dos a tres 
huevos. Eclosionando 2 y logrando el abandono del nido generalmente 1 cría, aunque 
puede llegar a las 2 crías (Britt et al., 2014). 
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Las crías nacen sin plumaje y con los ojos cerrados, con una masa corporal entre 
25 y 27 g, el recién nacido es de color rosado y tiene el pico claro y las uñas débiles. 
La hembra cría a los polluelos por espacio de dos meses, mientras el macho los 
alimenta por regurgitación, los polluelos salen del nido abandonándolo entre 65 y 67 
días aproximadamente, pero estando cerca de los padres por varios meses. 
  
 
La incubación es realizada únicamente por la hembra y tiene una duración de 25 
a 26 días. (Gómez y Valero, 2012).  
 
 
El mayor fracaso en la reproducción es el saqueo ilegal de crías y huevos 
adicionando la depredación natural, ha causado una baja notable en la reproducción 
de las guacamayas rojas (Ara macao cyanoptera) según censos de los grupos 
familiares de la guacamaya roja indican que menos del 20% de la población se 
reproduce cada año. Dicha baja en la productividad reproductiva hace a las 
poblaciones silvestres de la guacamaya roja altamente vulnerables a las presiones 
adicionales por las actividades humanas (Mascotas todas las razas y especies, 1998). 
 
4.1.5.3  Alimentación 
 
Existe poca información sobre la dieta de la guacamaya roja de América Central. 
Las semillas de las plantas forman 76% de la dieta de las guacamayas, mientras los 
frutos forman solo 6% de la dieta. Las crías consumen semillas y trozos de árboles 
principalmente. Las guacamayas jóvenes que recién abandonan el nido utilizan los 
alimentos que encuentran en la zona ripiara entre México y Guatemala. De la 
alimentación los elementos más importantes en la dieta de la guacamaya (Gómez y 
Valero, 2012). 
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4.1.5.3.1  Carbohidratos 
 
 
La energía aportada por los carbohidratos en las aves puede variar de acuerdo 
a la actividad física que realicen por lo que las aves de vida libre tienen una mayor 
necesidad de este elemento en la dieta que las aves en cautiverio que tienen menor 
área de vuelo o bien mascotas que llegan a ser sedentarias, estas tienden a convertir 
lo excesos de carbohidratos de los alimentos en grasas convirtiéndose en aves obesas 
(Gómez y Valero, 2012). 
 
 
Los Carbohidratos proporcionan energía a partir de la glucólisis y del ciclo 
tricarboxílico en forma de trifosfato de adenosina (ATP) permitiendo la acumulación de 
la energía excedente al sintetizar glucógeno y grasas. Las necesidades de energía en 
la dieta de las aves pueden ser varias en dependiendo del momento de la vida en que 
se encuentre el animal, en reproducción, crecimiento o muda, siendo conocida que de 
este elemento aumentan las necesidades las aves en el periodo de muda de un 3 a un 
20 % (Soto y Bert, 2011). 
 
4.1.5.3.2 Proteínas 
 
Las proteínas de origen animal son consumidas por las aves de vida libre a través 
del consumo de insectos o bien cadáveres frescos de animales atropellados o 
accidentados. Según Gómez y Valero (2012), las aves en corral pueden ser provistas 
de proteína ofreciendo pollo, carne, insectos como fuente de proteína, sin embargo, 
las condiciones del cautiverio hacen que este tipo de proteína no sea totalmente 
necesaria. 
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4.1.5.3.3  Grasas 
 
Las grasas tienen entre sus funciones más importantes su papel energético 
convirtiéndose en una reserva de energías al acumularse en forma de grasas tanto a 
nivel subcutáneo como en la cavidad celómica. Esto permite a las aves de vida libre el 
acúmulo de reservas energéticas que abastecen al organismo de la energía necesaria 
para mantener los procesos vitales en la temporada que escasean los alimentos, 
existan bajas temperaturas invernales y durante las migraciones. Otra importante 
función que presentan los lípidos en el organismo aviar es la de ser transportadores 
de vitaminas del tipo liposolubles; estas vitaminas, indispensables para el 
funcionamiento orgánico, son la A, la D, la K y la E (Soto y Bert, 2011). 
 
Excesivos niveles de grasas en la dieta o de Carbohidratos que pueden ser 
convertidos en grasa para almacenarse como energía, pueden ocasionar en aves 
mascotas o de criaderos que no realizan un conveniente ejercicio obesidad y con esta 
toda una serie de enfermedades. También es necesario conocer que cuando las 
grasas presentes en la dieta se enrancian producto a la acción de la degradación de 
factores externos y mal almacenamiento se perjudica la digestión y metabolismo del 
ave pudiendo estas grasas ejercer un efecto tóxico (Soto y Bert, 2011). 
 
4.1.5.3.4  Vitaminas Minerales 
 
Las vitaminas y minerales son indispensables en la nutrición de cualquier especie 
y la guacamaya roja (Ara macao cyanoptera) no es la excepción. Generalmente los 
requerimientos vitamínicos y minerales son cubiertos en la alimentación en general, 
sin embargo, la vitamina E y el calcio deben ser ofrecidas adicionalmente 
aproximadamente un mes antes de la temporada de cría, esta vitamina es importante 
porque asegura una buena fertilidad, facilita la eclosión y mejora la vitalidad de los 
embriones y polluelos, sin embargo el exceso de esta vitamina puede provocar 
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interrupción en el periodo de incubación por un desaforado instinto de apareamiento 
de parte del macho o bien puede tener un índice alto de toxicidad (Vaughan, Nemeth, 
y Marineros, 2006). 
 
4.1.5.3.5  Alimentación en vida libre 
 
Investigaciones realizadas en Costa Rica por diversas instituciones han concluido 
que las guacamayas obtienen proteína de origen animal a través de la ingesta de 
insectos y también de carroña fresca (Gómez y Valero, 2012).  
 
La principal fuente de alimentación radica en semillas, frutos, hojas, corteza y 
algunas frutas que son fuente de fibra, carbohidratos, proteínas y grasas necesarias 
para el buen funcionamiento. (Vaughan et. Al., 2006). 
 
4.1.5.3.6  Análisis Proximal 
 
Según la FAO, estos análisis también se conocen como análisis proximales de 
Weende, y son utilizados ya sea para formular una dieta como fuente de proteína en 
alimentos terminados o bien como control de especificaciones o requerimientos 
establecidos durante la formulación. Estos análisis establecen contenido de proteína 
cruda, fibra, lípidos, ceniza y Carbohidratos solubles. (Olvera, Martínez, y Real,1993). 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
5.1  Localización geográfica del estudio 
 
El estudio se realizó en diez colecciones zoológicas localizadas en el territorio 
nacional y que tuvieran en su colección guacamayas rojas.   
 
 
5.2  Materiales y equipo          
 
5.2.1  Recursos humanos 
 
 Dos asesores 
 Trabajadores de las colecciones zoológicas 
 Estudiante investigador 
 Laboratorista de Bromatología  
       
5.2.2  Materiales de campo 
 
 Bolsas de plástico 
 Hieleras 
 Hielo 
 Marcadores 
 Masking tape 
 Lápiz 
 Libreta 
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5.2.3   Equipo de laboratorio 
 
 Balanza 
 Reactivos específicos 
 Horno de convección 
  Mufla 
 
5.2.4   Equipo de oficina 
 
 Computadora 
 Impresora  
 Papel bond 
 Tabla de referencia para Psitácidos 
    
5.2.5   Objetos del experimento 
      
 Alimentos para guacamayas 
 
5.3   Metodología        
 
5.3.1   Manejo del estudio  
  
Se visitaron diez colecciones zoológicas donde tienen guacamayas y se tomó 
una muestra por institución de aproximadamente 500 gramos del alimento ofrecido  
a las guacamayas. Se colocaron en bolsas plásticas y se identificaron con el nombre 
de las respectivas colecciones zoológicas. 
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Las muestras se colocaron en una hielera fría y se trasladaron al laboratorio de 
bromatología de la FMVZ, donde se realizó el análisis químico proximal según el 
método Weende. 
Los datos fueron tabulados en una hoja Excel para su análisis, comparación con 
tablas de referencia e interpretación y se procedió a validar o rechazar la hipótesis 
planteada.        
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la tabla 1 se presentan los porcentajes requeridos de proteína, grasa, fibra y 
cenizas, en Psitácidos en mantenimiento, crecimiento y reproducción, publicados por 
Jiménez (2008). 
 
 
Tabla 1.  Requerimientos nutricionales generales recomendados para  
                Psitácidos 
(Jiménez, 2008) 
En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos por medio del análisis 
químico proximal en las raciones utilizadas para alimentar a las guacamayas rojas (Ara 
macao cyanoptera) en las diferentes colecciones del presente estudio. 
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Tabla 2.  Resultados  del  análisis  químico  proximal  de  los  alimentos 
               proporcionados a las guacamayas en las distintas colecciones,     
               en materia seca 
Mue
stra 
No. 
A
gua 
% 
M
.S. 
%
* 
E
. E. 
% 
F
. C. 
% 
Pro
teína 
% 
Ce
nizas 
% 
E
. L. N. 
% 
636 8
0.61 
1
9.39 
1
3.82 
1
2.33 
17.
13 
04.
54 
5
2.18 
600 6
4.16 
3
5.84 
0
5.08 
1
0.73 
07.
61 
03.
81 
7
2.77 
599 5
8.67 
4
1.33 
0
5.48 
0
8.56 
13.
11 
04.
46 
6
8.39 
624 5
9.12 
4
0.88 
1
6.33 
0
2.28 
23.
08 
10.
60 
4
7.71 
625 7
1.20 
2
8.80 
0
4.45 
0
7.78 
16.
16 
05.
59 
6
6.02 
601 7
7.65 
2
2.35 
0
9.69 
0
8.92 
15.
91 
05.
92 
5
9.56 
595 5
7.65 
4
2.35 
0
5.74 
1
4.76 
22.
81 
09.
73 
4
6.96 
648 7
2.98 
2
7.02 
0
8.71 
0
6.79 
16.
89 
05.
59 
6
2.02 
649 5
3.69 
4
6.31 
0
3.66 
0
7.46 
21.
88 
07.
19 
5
9.81 
778 7
3.42 
2
6.58 
1
2.08 
1
3.68 
15.
69 
04.
47 
5
4.10 
Pro
medio 
6
6.19 
3
3.81 
0
8.11 
0
8.85 
17.
18 
06.
38 
5
9.49 
D. S. 0
9.13 
0
9.13 
0
4.19 
0
3.38 
04.
71 
02.
23 
0
8.52 
Elaboración propia, 2019 
M.S. = Materia Seca 
E.E. = Extracto Etéreo 
F.C. = Fibra Cruda  
E.L.N = Extracto Libre de Nitrógeno 
 
 
En la tabla que se presenta a continuación se comparan los valores reportados 
por Jiménez (2008), con los obtenidos en las colecciones estudiadas. 
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Tabla 3.  Comparación  de  los valores  recomendados  para  Psitácidos, con         
      los  valores del análisis químico proximal obtenido de los alimentos 
      proporcionados a las guacamayas en las diferentes colecciones 
Muestra E. E. 
% 
F. C. 
% 
Proteína 
% 
Cenizas 
% 
E. L. 
N. 
% 
Jiménez 
(2008) 
05.00 04.50 15.00 07.12 68.38 
636 13.82 12.33 17.13 04.54 52.18 
600 05.08 10.73 07.61 03.81 72.77 
599 05.48 08.56 13.11 04.46 68.39 
624 16.33 02.28 23.08 10.60 47.71 
625 04.45 07.78 16.16 05.59 66.02 
601 09.69 08.92 15.91 05.92 59.56 
595 05.74 14.76 22.81 09.73 46.96 
648 08.71 06.79 16.89 05.59 62.02 
649 03.66 07.46 21.88 07.19 59.81 
778 12.08 13.68 15.69 04.47 54.10 
Elaboración propia, 2019          
Aunque en el momento del estudio, las aves se encontraron en buen estado 
físico, debe tomarse en cuenta que el exceso de grasa eventualmente puede 
predisponer a padecimientos nutricionales tales como obesidad, hígado graso, 
perjudicar el metabolismo y ejercer un efecto tóxico. Por otra parte, la carencia de 
grasa puede afectar el plumaje y la reproducción, entre otros trastornos. (Soto y Bert, 
2011). 
 
Al analizar la fibra cruda observamos que las muestras 636, 600, 595 y 778 están 
en el 9% por encima del valor requerido, las muestras 599, 601, 625, 649 se 
encuentran 3.68% arriba del valor reportado por Jímenez (2008), la muestra 648 en 
1.5% y la muestra 624 se encuentra 2.28% por debajo del valor recomendado en la 
tabla 1. (Olvera et al.,1993)  
 
La fibra es esencial para un buen funcionamiento del tracto digestivo (Soto y Bert, 
2011), en general las muestras exceden la recomendación, sin embargo, al momento 
del estudio, las aves no presentaban problemas digestivos lo que sugiere que el nivel 
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 de fibra ofrecido no afecta en forma negativa a las aves de las colecciones estudiadas. 
 
En cuanto a la proteína, la diferencia entre las muestras y el porcentaje 
recomendado no es significativo, siendo las muestras 624, 595 y 649 las que presentan 
7.59% por encima del valor recomendado y la muestra 600 está 7% por debajo del 
requerimiento reportado por otros autores. Las muestras 636, 599, 625, 601, 648 y 778 
se aproximan en 3.98% a la recomendación publicada en otro estudio (Olvera et 
al.,1993).  
Las proteínas tienen una función primordial en la construcción de tejidos en los 
organismos y son indispensables en cada etapa de la vida como el crecimiento, 
restauración de tejidos, reproducción, mudas, formación de huevo, desarrollo 
inmunitario, por ejemplo. Es muy importante proveer el requerimiento proteico de los 
animales ya que influye directamente en la obtención de aminoácidos. (Soto y Bert, 
2011). 
De las cenizas observamos que las muestras 600, 636, 599 y 778 se encuentran 
2.8% por debajo de la recomendación y las muestras 624 y 595 tienen un 2.8% por 
encima del valor recomendado en la tabla 1. Las muestras 625, 601, 648 y 649 se 
aproximan en 1.5% a la cantidad requerida siendo la muestra 649 la más cercana al 
valor en 0.07%. (Olvera et al.,1993).  
En la mayoría de las guacamayas de las colecciones estudiadas, se 
complementan los minerales que son importantes para la formación de huevo, huesos, 
cartílago y plumas. El calcio en especial, como regulador de la excitación 
neuromuscular e interviene en la coagulación sanguínea. Otro elemento importante es 
el fósforo que, unido a lípidos, glucósidos o proteínas juega un papel primordial en las 
reacciones metabólicas, así como en la elaboración y utilización de enzimas. (Soto y 
Bert, 2011) 
Por último, pero no menos importante, se encuentran los carbohidratos solubles 
(extracto libre de nitrógeno) que en las muestras 624 y 595, se encuentran 26.29% por 
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debajo de la recomendación mientras que las muestras 636, 601, 649 y 778 están en 
11.9% por debajo de lo recomendado, las muestras 599, 625, 648 se aproximan en 
2% y finalmente la muestra 600 con 4% por encima del requerimiento recomendado. 
(Olvera et al.,1993).  
El extracto libre de nitrógeno, en las aves juegan un importante papel en el 
metabolismo de grasas y proteínas, constituyen una fuente de energía a partir de la 
glucólisis y del ciclo del ATP utilizando los excedentes como glucógenos y grasos. De 
acuerdo con el momento de vida del ave, se requerirá mayor o menor cantidad de 
carbohidratos. (Soto y Bert, 2011). 
 
Es importante mencionar que la mayoría de las dietas coincidían en elementos 
nutricionales tales como papaya, semilla de girasol, frijol cocido, concentrado para 
perro. 
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VII. CONCLUSIONES 
 
Las dietas ofrecidas en las diferentes colecciones de Ara macao cyanoptera 
muestran una marcada diferencia entre sí, en términos de composición nutricional.  
 
 
 Las dietas ofrecidas en las diferentes colecciones de Ara macao cyanoptera 
difieren con respecto a las recomendaciones realizadas por Jiménez (2008), 
siendo variables de acuerdo a los diferentes nutrientes estudiados. 
 
 A pesar de las diferencias significativas en el contenido de grasa (extracto 
etéreo), las aves no manifiestan problemas metabólicos al momento del 
estudio.  
 
 El porcentaje de proteína de las diferentes dietas ofrecidas en las colecciones 
de Ara macao cyanoptera muestra poca diferencia entre sí como también en 
relación al porcentaje de proteína recomendado por Jiménez (2008).   
 
 En las dietas ofrecidas a las guacamayas (Ara macao cyanoptera) de las 
diferentes colecciones, se observa una marcada diferencia de minerales con 
respecto a lo recomendado, sin embargo, esta diferencia es compensada con 
suplementos.  
 
 Los carbohidratos que se ofrecen en las colecciones de Ara macao cyanoptera 
varían con respecto a las de la tabla de requerimientos nutricionales en general 
para psitácidos elaborada por Jiménez (2008). 
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 En el análisis químico proximal se determinó una notable diferencia en la 
cantidad de fibra ofrecida en las distintas colecciones y la recomendada en la 
tabla nutricional general de psitácidos elaborada por Jiménez (2008). Aun así, 
las aves no presentan problemas digestivos al momento del estudio. 
 
 La dieta 625 es la que se aproxima más a la recomendada por Jiménez (2008). 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 
 Al observar las marcadas diferencias entre las dietas estudiadas en la presente 
investigación, es recomendable que las diferentes instituciones analicen los 
resultados y en base a ellos realizar ajustes nutricionales al alimento ofrecido a los 
animales. 
 
 Es importante observar la salud de las aves. Así mismo al momento de un deceso 
realizar necropsia para confirmar la causa de la muerte. En algunas muestras se 
pudo constatar la presencia de alto contenido de grasas lo que podría a largo plazo 
afectar el metabolismo de las aves y causar muertes asintomáticas por un efecto 
tóxico causado por exceso de grasas.  
 
 Es importante mantener la cantidad de proteína ofrecida en las diferentes dietas 
porque permite un buen desarrollo de tejidos y plumaje sano.  
 
 Se recomienda mantener la suplementación adicional a la dieta ofrecida porque 
esto permite mantener la buena condición de las aves en cuanto a minerales.  
 
 Es recomendable realizar un mejor balance de la fibra ofrecida a las aves, puesto 
que el porcentaje analizado está por encima de lo recomendado por Jiménez (2008) 
 
 Es importante que se realicen otras investigaciones para generar una tabla de 
requerimientos nutricionales específica para Ara macao cyanoptera que permita 
realizar un balance nutricional adecuado para la especie en estudio.  
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IX. RESUMEN 
 
El propósito de esta investigación fue comparar bromatológicamente 
diferentes dietas ofrecidas a guacamayas rojas (Ara macao cyanoptera) en 
cautiverio en 10 instituciones, para posteriormente comparar las dietas contra la 
tabla de referencia general para psitácidos.  
 
Los resultados mostraron que las grasas alcanzan hasta un promedio de 13% 
por encima de la recomendación, la fibra alcanza un promedio de 12% por encima de 
lo sugerido, las proteínas muestran un 7% por encima de la recomendación y los 
carbohidratos hasta 4%. Algunas muestras están por debajo de los requerimientos 
siendo las más marcadas 2% de grasas, 4% de fibra, 7% de proteína y 11% de los 
carbohidratos.  
 
Los resultados obtenidos arrojan marcadas diferencias entre dietas ofrecidas, así 
como entre los valores sugeridos por Jiménez (2008), sin embargo, pareciera no 
afectar el estado de salud de las aves de las instituciones involucradas en la presente 
investigación, lo que debe propiciar estudios más profundos a fin de obtener tablas 
específicas para esta variedad de psitácidos. 
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SUMMARY 
The purpose of the following investigation was to compare bromatologically 
different diets which are given to Guacamayas (Ara macao cyanoptera) Kept captivated 
in ten different institutions to later on compare these diets to a general reference 
nutrition table for Psittacidaes. 
The results have shown that fats in the tested diets reached 13% over the 
suggested on the nutrition table, on the other hand fibber overtakes in 12% the 
recommendation. Protein is up to 7% above the recommended intake as well as 
carbohydrates over 4%. Although it is important to mention that some samples lack of 
a nutrient in certain percent, being remarkable 2% in fats, 4% in fibber, 7% of protein 
and 11% of carbohydrates. 
The obtained results on this investigation showed deep differences between the 
given diets and the suggested nutrition table by Jimenez (2008), despite all differences 
it seems that the birds’ health is not compromised which must encourage more studies 
to create a specific table for this type of birds.  
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